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Biophys. Acta や Chem. Phys. Lipids などに公表している。他に２編の人工脂質膜に関する共著論文が公表
されている。審査委員は、本論文の内容を中心に面接と公開の論文発表会を行い、著者が論文内容と用いた
技法について深く理解していること、また関連する分野についても幅広い学識を有することを確認すること
ができた。また、公表論文はすべて英文で書かれていることや国際学会での多数の発表経験があることより、
国際的な研究環境において英語で情報発信していく十分な能力を有すると判定した。さらに、科研費等の外
部資金の取得、企業との共同研究、特許取得など豊富な実績もあり、自立した研究者として研究を遂行して
いく高い能力を有していると評価できる。以上より、審査委員会は本論文の著者が博士（理学）の学位を授
与されるに足る十分な資格を有するものと判定した。
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